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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Степенная квига ЯВJ1Яется ориrиваль11Ь1М 
113ЮПН1ПФм отечесrвеяяой историоrрафии, повесnующем о 
древнерусской истории от Рюрпа до 60-х тт. XVI в. История 
представлена в ней в виде лесnпщы, ведущей Россию от тъмы 
Dычесrва к Боrу. Текст паМJП1111Юi дошел до нас в большом количестве 
списков, что сввдетеш.ствует о значительной популярности Степенной 
IClllП'R. Больmинство DаМJП11ИКов русской историоrрафив второй 
llOЛOBlllllil XVI - начала xvm вв. вспыrало ВJ111J1И11е идей Степеввой 
ПDП11, часrь из них использовала Степенную кmпу в качестве 
ВСТОЧ11ИЖЗ (Лицевой летописный свод, История о царях и велипх 
пязьях Федора Грибоедова, Тmулярmос в др.). Значиrельвый обьем и 
больпюе mличество спвсжов существенно ЗЗ'IpyдRJ[Jlll изучение 
Степенной Jallll"И. Несм01ря на двухсотлетнюю исrорвоrрафвчесхую 
традицию до сих оор не выявлены все списки 1J3МП1D1ка, не 
исследована история теJtС]'Э Степенной квиrв. Настоuцее исследование 
продолжает трацвцию изучения Степенной :кнвrв. 
Хро11ОJЮП1Ческве рамки исследоваRJП1, XVI - начало XVII вв., 
обусловлеиы тем, что ЭТ11И временем датируются наиболее раввве 
списки изучаемых в работе текстов. Определение начала XVII в. 
верхней rраввцей исследоваввя позво.1111еТ оставиrь за пределами темы 
переработп Степенной DlllI1I ХVП-ХVШ вв., так К81t они ЯВJШОТСЯ 
провзведеВИDUI другой эпохи, имеют свою историю в траmщию 
изучения. 
Цели в 1адачи работы «Степенная DDП'a КЗJt ис1оричо:пй ИСТОЧllИЮ> 
- тема, которая вмючает в себя вескольк.о оrдельвых вопросов: 
изучение исrорив текста, ИСТОЧВIПWВ и методов составления ПЗМJ1П1111tа, 
вы:яв.rrение места Степеввой пиrи в отечествеввой исторвоrрафии и др. 
Изучение тобоrо историчесmrо 11СtОЧ1П1ка с.mщует ваЧИ1131'Ъ с тп 
называемой ввешвей криtИkВ, что дu пампнпа древнерусской 
ЮD1ЖВОСТ11 означает усrавовлеяие исторви ero текста, выделение в 
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харапервстпу редшщвй. 1 В исследовании сrавиrся цель изучить 
историю текста Степенной IаlИГИ, в результате чего даn. харапериепп<у 
JtаЖДОЙ из ~цакций ШU1JП"11ИЮ1 как историческому всrоЧВJПtу. Задачи 
исследо.вави. З3JtПЮЧЗЮТСЯ в вЬ1J1ВJJевив в анализе всей дошедшей до 
нас рукописной tрацяцви Степеняой П111I11, усrавовлевии и изучении 
важнейших этапов истории теJtСТа IlaМJIТНIOOt. 
МетоДОЛОПIЧескаи основа рабоп.L В СВJIЗИ с веобходимостъю 
изучения большого количества списков 113МJП1111U, в основу работы 
варr.цу с сравввтелыю-всторвчесIСИМ методом. положен 
текстоло111ЧеСк:вй метод. 
Научвu иови]на. В диссерrации впервые оmк:аны все известные 136 
списков ШlМПIООtа, из коrорых 41 введен в научный оборот. 
Сmррепвровава существуюпая 1tJJ8ССВфвхация ружописвой tрацяцви 
Степеивой Ю11П'И, вьщелены и охараrrеризовавы три редцции 
пампипа, Краткая, Простраивая и редаждя• Ионы Думива. Выявлен и 
подробно рассмотрев ориrинал Степевиой кииrи, Волmвск:вй список, к 
kОТОрОму восходп археrвпвwе спвсжи Краткой в Пространвой 
ред,аlЩИЙ: Томский., Чудовск:вй в Пвскаревск:вй списки. 
Рекоисrруироваи архетипиый СПИСОk рсщаJЩВИ Ионы Думвиа, изучен 
включеннwй в веrо вевзвествый ранее Ш1МJП11И1t древнерусской 
письмеииости - Сmво на перевесевие мощей ми:rрополиrа Петра, 
созцаввый в конце XV в. мосховспм КJIИЖВИl(()М Пеrром. Рассмотрен 
процесс C03.!0IВU теJtСТа Степенной DlllI1I. 
Практвчесш ]Ra"lllМOCТlo рабоп.L Материалы двссертацвR мoryr 
ВСDОJIЪЗОватьсs ДJ1J1 подготовки изцаии• Степеявой JtВJD1I, а nшке при 
опвсаивв ружоmк:ей. СведеввR. содержащиеса в двссертац1111. м:оrут 
бып. привлечены при шдrотовке JiеkЦИОВВЬIХ курсов и учебных пособий 
по llC'IOЧIDllWвeдeвию, ж:аорвоrрафии, исаорвв древверусской 
К)'ЛЪ'JУРЫ. 
Anpoб8QIUI рабоп.L По теме диссертац11J1 сделаны доклады ва научных 
коифереЯЦЮIХ молодых специалистов в Российской национальной 
1 См.: ИСТОЧШD:оведение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковапьченко. М, 1973. 
С. 7-8; Лихачев Д.С. ТастолОГЮI на мкrериале руссхой лиrера1)'рЬ1 Х-ХVП 
вежов. Изд. 2-е. Л., 1983. С. 56, ~-- ,. 
' н;. i '1: : ·~ i: ~111 \)}/И lJ 1 ц.J\ • , 
1 им. н i: ЛiJCi,\ 1~(i!CKC! о 
L <дз~пtка:'о гос Уr~итш 
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библиотеке ( 1998 и 1999 rт.), «Первые Лихудовскве чтения» в 
Новгородском государственном увиверсиrеrе ( 1998 r. ), «Исхуссrво 
рухопнсиой киигв. Византия. Древнц Русь» в Государственном 
инспnуrе искуссnознания Министерства хуль'I)'РЬI (1998 г.), молодых 
ученых и специалисrов <<Вопросы с.павно-руссхого рукописного 
вас.зrедия» в Инспnуrе русской литера-хуры (Пуmкннскнй Дом) РАН 
(1999 r.). Диссертация обсуждена на заседанив кафедры 
всточннковедевия истории России нсторнчесmго факультета СЗ111сr­
Петербурrсmго уннверсиrета. 
Струкrура p6n.L Диссерrация состоиr из введения, mrrи глав, 
заюпочения, списха использованн:ых источников и mпepinypы, списка 
сокраПJСний в приложения, в котором помещен археоrрафвчеспй обзор 
всех: известных списков Степенной КНВПI. 
Содержание диссертации 
Во введении обосновываются выбор темы, ее хронолоrичесхие rраницы 
и апуальвостъ, опредеJIJDОТСя цели и задачи исследованu. 
В первой r лаве приводlП'СJI историоrрафвчесхий обзор, в результате 
которого отводяrся предположе1П1Я В.И. Татищева2 и И.П. Сах:арова3 о 
существовании Степенной ICllRl'И, написанной митрополвтом Киприаном 
на рубеже XIV-XV вв., как неарrумекrироваиные: Рассматривается 
BICJIЗД в изучение Степенной 1tНИП1 К.Ф. Калаiдовнча4, П.Г. Васепо5 , 
Н.Н. Покровсхого6, Д.О. Серова7 . Наиболее результа'111Виым 
2 Тmпцев В.Н. Исторю1 Российская. СПб" 1784. Т. IV. С. 424. 
3 (Сахаров И.П.] Письмо М.П. Поrодину /1 МоскиИПIНИН. 1845. Ч. VI. № 12. С. 
154 
4 Калайдович К. Ф. Об ученых трудах МИiрОПОJDПа Киприана и о том, 
справеДllИВо JП1 прИПИСЬ1Вается ему и миrрополиrу Макарию сочинение 1СННП1 
Степеююй//ВесmпЕвропы.1813. Ч. 72.№23.С.207-224. 
s Васеюrо П.Г. «Книrа Степенная царского родословИ11>1 и ее значение в 
древнерус:схой историчесJtой mкьменносm. СПб" 1904. Ч. 1. 
6 Похровсхий Н.Н. 1) ОNет о докладе в Инcnnyre истории /1 
Археоrрафичесхий ежеrоДНИJt за 1978 rод. М" 1981. С. 388-389; 2) Афанасий (в 
миру Андрей) /1 Словарь JСНИЖНИКов и mижносm Древней Руси. л" 1988. Вып. 
2. ч. 1. с. 73-79. 
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представляетсв исследование Н.Н. Покровскоrо, в основу коrорого 
поло.ево тежстолоrическое и 1t0ДИ1tОлоП1Чесхое изуче1П1е древнейших 
списжов Сrепенной mвrи. Оrмечается, чrо в mrreparype отсутствует 
тексrолоrвческое изучение всей рукописной траZUЩJП1 ШlМJIТНllIOl. 
Во второй r лш рассматривается рукопвсвu трап:вция Степеввой 
КНИПI. Первый оар81])аф посвоцеи обзору всех извествых списков 
ШIМПIDID. Привлеченве рца невзвествых, а тuже дефепвых списков 
Степеввой Ю11П11, которые обычно исследоватешоа не 
рассматрввалJIСЬ, обращевве в фондам древверуссDIХ ружопис::ей не 
только Петербурrа и Мосеы, но и друrих городов (Владю.urра, Киева, 
Новrорода, Твери. Харькова и др.) ПОЗВОJIИJЮ прнвлечь к исспедовавию 
еще 41 список: РНБ, Ал.-Невск. А 6/1-2 (т. 2 этого списка - РНБ, НСРК 
F. 473); Михайлова. F.147; F.XVП.16, Тиrов. 3441; НСРК F.321, F.382; 
БАН, 31.3.20; СПбФИРИ РАН, ф. 36, № 648; колл. 238, оп. 1, № 96; 
ИРЛИ РАН, Перетц. 128 (начало этой рукописи - РНБ, НСРК F.566); 
ПлОТШОФ8. 27; ГИМ, СИНОД. 1190; Увар. 156 (вторая часть этого списка 
- Увар. 198), 211, 246; РГАДА, ф. 187, оп. 1, № 51, оп. 2, № 96а; ф. 188, 
оп. 1, № 470; ф. 196, № 1630; ф. 357, № 59; РГБ, ф. 178, № 735, No 2814, 
№ 4651, № 5408, № 10212; ф. 209, № 490, № 797; ф. 214, № 4; ф. 218, 
№ 1074; ф. 242, № 146; ф. 247, № 561, № 580; ф. 344, № 126; ф. 775, № 
53; Инсnпуr истории СО РАН 188/86; Владвмнро-СуздаJIЬСIИЙ музей­
заповед11111t {ВСМЗ), В-5636/54; НовrородсШ музей-заооведlПОС 30055-
14; Гос. архив Тверской обл., ф. 1409, оп. l, № 11 (вторая часть этого 
CIDICU - РНБ, Михайловск. Q.241), № 57; Тверской гос. обл. музей. 
1855; Нац бибJ1ВОТека Украины им. В.И. Вернадсиого (НБУВ), ф. 302, 
№ 123 (вторая часrь этого сnиса - XapькoВCltldi гос. универсиrеr, 
167/с). Общее коJJИЧесТВО известиых сnнсхов сейчас состuляст 136. Из 
этого чвсла к XVI в. ОП1ОС11КJ1 9 сmкхов: РГАДА, ф. 181, № 185 
(Волковавй список 60-х rт. XVI в.), ф. 381, Nt 346 (д'умввсхвй список 
1594 r.), РГБ, ф. 228, № 177 (ПиcapeВCltldi список кон. XVI- нач. XVII 
вв.), ф. 310 (собр. В.М. Ундот.сиого) 807 (ICOll. XVI - нач. XVII вв.), 
ГИМ, ЧуД. 358 (Чудовский CIDICOk 60-х IТ. XVI в.), РНБ, Эрм. 385 
(Эрыитажвый список 90-х rт. XVI в.), Тиrов. 3441 (90-е JТ. XVI в.), 
БАН, Арханr. С.130 (АрхаигеJIЬСХИЙ список ок. 1600 r.), Томский обл. 
1 Серов Д-0. Стспеннu: п~иrа pe;umtИИ Ивана Юрьева ( 1716-1718 rт. ). Дисс . 
... ханд. ист. науж. Л., 1991. 
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краеведческ:вй музей, 7903/2 (Томский список 60-х rт. XVI в.). 
Остальные списп датируIОТСJI XVII-XVIП вв. 
Во втором параrрафе рассмотрены попьmси сисrеМЗ'ПIЗаШIВ 
рухопнсиой традиции Степенной квиrи. Первая попьmса была 
предприюrrа в начале ХХ в. П.Г. Васеюw.8 Исследователь выдеmш три 
типа текста Степенвой JtНИГИ. К первому типу он отвес простравиый 
вариаиr теJССТЗ с треМJ1 ввод11ЫМВ статьями.. оrШUU1евием «Новwе 
чюдотворЦЫ>> в Сказанием о чудесах миrропотrrа Алексu в Х1 rрани. 
Второй Т1П1 СОСТЗВJШОТ списп с кратким варваиrом теJССТЗ, из 
перечисленвых вwme разделов нехоrорые из списков этоrо 11П1а 
содержат ТOJIЬ)(Q одну из вводных статей, «Царсюtе сановники», а 
оrла:влевия «Новwе чюдопорЦЫ>> и Сказаюu1 о чудесах миrpono.IПml 
Алексия боm.ШЮ1С1во этих списжов не имеет. К треп.ему типу 
исследователь отнес списки с кратким вариантом тексrа в наличием 
syx Juucyн - в Х rрани (конец rл. 4 и начало rл. 5) и в конце ХVП rрани 
(концовtса техста). Списки, которые содержат прюВЗJСИ двух типов 
одновремеЮ10, П.Г. Васенко отнес 1С «nepexOlUIЫМ» от одноrо ТЮ13 к 
друrому и предсrавкл всю исторюо текста Степе1D1Ой 1СННI11 кшс 
посrепенную порчу техста переnиСЧJОСамн путем пропуаса разделов и 
фраrменrов текста. от пространноrо типа в краnому и к краткому 
дефепному. В результате рассмотренu тait называемых «переходных» 
типов, усrаиоалено, что списки, в которых имеются черrы двух типов 
текста. JIВJJJDOТCJI не переходнwwи, а коитаминнрованнымн, т.е. 
механичесtси соедRЮDОТ фраrмскп.а текста разных ТIПIОВ. В ю~чествс 
хараперноrо примера кокrаминации можно oбpanm.a к ТСJССТУ r.uc 
называсмоrо Летописца Славяноросснйсmrо, обmнрной исторической 
комПНJШUDf КОНWl XVII в.. в состаа которой входиr ПОJDIЫЙ текст 
Стспеюt0й кннrн. П.Г. Васеиm был известен один список этоrо 
пронзведеюц (РНБ. F.IV.226), текст кoroporo он считал nсре."<одным от I 
Т1П13 к П. Сейчас можно назвать еше четыре списка этой mмПИJIJПDOI 
(РНБ, Ал.-Невск. А 6/1-2, БАН, 33.10.5, Тверск. обл. муз. 1855 и НБУВ, 
ф. 302 № 123). С наЧ3J13 Степевной до rл. 5 Ш rрави слецует текст 1 
ТIПlа, дaJtee до rл. 10 V rрани - текст Ш ТIПlа, следующий фраrмеtп с rл. 
11 V rрани до rл. 9 VI rранн - техст I типа, далее до rл. 12 1Х rраив -
текст П1 nma. с rл. 12 1Х грани до конца Х грани - текст I типа, с 
начала XI rрани до rл. 19 XII rрани - текст Ш 111П8, далее до хонца 
1 Васеюсо П.Г. Печатное изДВЮfе <<Книги Степенной ца.раоrо родослоВJШ> и 
nmы ее спиа:ов /1 Журнал миню:терсmа народного просвещения. 1902. 
Дехабрь. С. 289-306. 
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Степенной - текст 1 типа. Текст Степеивой tаПП11 состоиr здесь из 
фраrмеяrов двух типов, т.е. переписжа велась последовательно с двух 
спиаов, прввадлежащвх к развыы типам. То обсrопельсrво, что П.Г. 
Васевко ве замеrвл DJiевия коиrаминацив в рукописной традиции 
Степеввой кввrв, привело ero к ошвбочвым выводам оrиосиrельво 
всторвв техсrа 1131Ш'1111D. Следовате.льво, предJiожевная П.Г. Басевко 
свсrематизацр рухопвсной траzошив ~ в пересмотре. Друrая 
JIOIПiПD свстеыатвзацви была пре.'D1рИНm1 Д.О. Серовым при изучении 
перерабопв Степеввой :оиrв начала ХVШ в. Спвсп обьедивеиы 
исследователем В rруппы ИСХОДЯ ИЗ общности КОВВОJI. Между двумя 
систематизашшпr имеются проrиворечu. Тах, в одну rруппу ДО. 
Серов ОО1оеДИВИЛ списп Сrепеивой кввrи. в хоторых присуrствует 
жкrве АJJеа:андра Невскоrо perr,a1ЩJ1В Иовы Думина. У П.Г. Васепо 
эти спвса входп во II и Ш твnы. Очеввдно, чrо ,,,ебуетс~r создание 
новой ктк:свфвкацив ружопнсвой традиции Сrепенвой 1аОП'И на основе 
существующей. 
HollЗJI 1tJ1аССRфикаШU1 пред11ожена в треп.ем оараrрафе. В основу 
набmодений положеJЮ последнее издание памJПНllК39, которое 
осущесnшено с привлеченнем cnвCJtOв всех трех типов текста. Первый 
тип издав по древнейшему Писаревсхому списху и списку нз собрания 
А.Д Черnова (ГИМ, Черпав. 238). Второй тип издан по Чу.zwве1t0му 
списку 60-х rr. XVI в. Третий тип издан по списку из собраиия В.Г. 
Дружнинна. местонахождение котороrо до ~ro времени было 
неювеспю. Обнаружение этоrо списа в Новом собрании рухо1П1сной 
книrи в РНБ (НСРК F. 451) noзвoJIRJJO вернуть изданию утраченную 
репрезентативносn, а такжа: установить, чrо Дружиииж:кий список 
JIВJUle'1a однRМ из наиболее ранних списков 111 типа, и предпоJIОЖИТЬ, 
чrо он восходит непосредсrвенво к apxenmy Ш типа. В резу.лътате 
анализа развочrсннй установлено, чrо все СП11СХ11 Степенной кннrн 
можно раздсJ11П1t на три rpynnы. ИС1t11ЮЧением ЯВJШОТСj1 спиСJСИ с 
прюиахами контамииацни, их выолеио 26: перечисленные выше 
списки Летописца Слаuнороссийсхоrо, Думянааdi список и ero копии 
БАИ, 16.13.34, РГБ, ф. 178, No 2814 и ВСМЗ, В-5636/54, а таюке РНБ, 
F.IV. 364, F.XVП.16, Поrод. 1423, 1429, БАИ, 32.8.4, ИР.ЛИ РАН, 
Плотников. 27, РГАДА. ф. 181, № 28, РГБ, ф. 178, N!1 735, № 4288, № 
5408, ф. 205, No 254, ф. 209, № 490, ф. 247, № 561, ф. 256, № 414, ф. 
9 Книга CreneнIOUI царскоrо родословю~ /1 Потюе собрание pyccmx летоJПtсей. 
СПб" 1908-1913. Т. 21. Ч. 1-2. 
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310, № 803, ВСМЗ, В-5636/517 и список Ростовсmrо музея (mпюr РГБ, 
ф. 178, № 4288)10. Основные три группы списков Степенной 1tВИГИ 
можно охарахтервзовать следующим образом. Первую rруппу 
составшоот CIDICКИ с вводю.IМИ СТ3ТЬЮdИ, оглавлением «Новые 
чюдотворцы» и Сказанием о чудесах мmроnолита Алексия, т.е. 
отвосяшиеся к первому типу по классифИlС3ЦИИ П.Г. Васевко. 
Древнейшим и наиболее исправным списком этоrо типа JOШJ1erc.11 
Пвсхаревский список. Ввуrри rруппы списков с просiра11ВЬ1М 
вариаяrом тежста можно выдеmrrь 12 списков, содержащих текст, 
восходящий непосредсrвеиво к Пискаревсхому списку и оrJIИЧаЮщийся 
от неrо вебо~mой СТВJIИСП1Ческой правкой, которая по тeltC'I)' 
распределена неравномерно (наиболее раввий список - ГИМ, Черпов. 
238). Ко второй rруппе относпся списки, восходоцие к Чудовскому 
списку и совремеююму ему Томсжому спвсху, который был введен в 
научныi оборот Н.Н. Покровским. Третья rруппа списmв восходкr к 
иедашедшему до нас архетипу, который оказывается бJJИЗОк к 
Чудовскому списку. В предложенную КJiассификацвю не укладывается 
CID1coк 60-х rr. XVI в., который по имени последНеrо влад~ца мы 
назвали ВоJDtОвским. ВоJDtОвскнй сmкок не содержит признаков 
вторичности оnюсиrельно JWtOro-mtбo ю древиейmих списков 
11ЗМJП11ИКа. к тому же он датируется 60-мн rr. XVI в., чrо вынуждает 
рассмотреть ero особо. 
В третьей .-лаве рассмотрены орнпuшл Степе1П1ой хниrи и ВОС."<Одяшие 
нспосредствеюю к нему редакции паюrтиика. Первь1й nара111аф 
посвящен анализу ВoJ11tOвcxoro сп:исха Степсюt0й книrи.. mrорый 
npeдcтaВJIJICТ собой фраrмеитw списка 60-х rr. XVI в. с утратами. 
воспоJJНеJIИЫМи в середине XVII в. Установлено, чrо он имеет две 
бJ1ИЗJСИе фмиrраии с Чудовским списком: сфера с лиrерой «М>> - вид: 
Лихачев11 N11 1852-1854 (1562 г.), 3442 (1564 г.), сфера с короной- вид: 
Лихачев № 3439 (l.564 г.). Чудовский списо1t, по вабJDОдеllИЯМ Н.Н. 
Покровсmrо, имеет общую фвтпрань (Вепрь - вид: Лихачев, 1755 
(1554 r.) и один общий почерк с Томским списком. Кроме этоrо, во 
всех трех cID1Cкax присуrствуют одинаковые исправле1111J1 техста, в том 
10См.: Тигов А.А. Описание рухописdl: РостоВСJ:ого музея церковных 
древностей. Ярославль, 1886. ВШJ. 2. С. 83-87. Современное местонахождение 
fiYJCOIDICИ неизвестно. 
1 Здесь и JUUiee: Лихачев Н.П. Папеографичесхое значение водяных бумажных 
знwсов. СПб., 1899. Т. 1-3. 
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ЧИСJiе ~ правжа, выполевевная ОдlОIМ почерком. Давным 
почерком в ВоJIЕОвсжом CIIRCxe ваписавы фраrvеиты основного тасrа, 
испоJJВен вавболее значитеш.вый комплекс редапорской правц а 
тахжс большинство заголовков. Исходя из эrого даивый почерк 
определев нами как редапорсlСНЙ. У сrавоВJJеВО, чrо текст l13МПIDIКОв, 
вюпочевиых в состав Степеввой 1t1111П1 с вавм:евьшим:и взмеяе11Ю1Ми 
(житиа mяnuor О.пь111 в ЕвфрJсивии Полоцхой) в ВоJUОвсzом спвае 
бJIВЕ к тексtу первоиаЧ3..11Ьиых редажцвй Э111Х 113МJП11ПОВ, чем в 
Томском, Чудоваом спваах в тексте 1 твпа. Следоватеm.но, 
ВоповсШ список стокr бJIВЖе к apxenmy Степеввой К111П11, чем все 
остапьные СПНСЮI. Ках устаномево Н.Н. Покровсквм, Томсхий в 
ЧудоВСltВЙ списки восходят непосредспевно к археrипу Степенной 
КНИПI. При сравневии текста этих списхов, как и текста ПиаареВСitОго 
списжа, с Вo.JIJtOllCIQD,( списжом, установлено, чrо ПОСJJедвий .о.uется их 
протоrрафом, т.е. орвrивалом Степенной 1С1ОП'11. Жиru taШ'llJDI Om.rн и 
Евфросинии ПолоIUWй бЫJJИ в1UПОчены в Воповсюdi сmкок в 
первовача.ш.вой реШ1щив и уже в его составе подверrJIВСЬ обрабоnе, 
которую исследователи называют редаJЩИей Степенной к.ниrи. Житие 
Бориса и Глеба таосе подверrлось реШ1mноииwм изменеВИD1 уже в 
составе Воповского списха: первовачапьиыi рассаз о убиенви Глеба, 
заимСТ11Ованиы:й непосредствеJОЮ из 11СtОЧ11И1tа, аноНЮОtОrо CDЗaRJIJI о 
Борисе и Г лсбе, в Вотt0ВС1t0м CID1Cкe зачеркнут и заменен друrим. более 
пространным. Жиrие Всеволода Псковского изначально помещено в 
Вотtоваий спвсок в реда1tЦИИ. более блюхой а: псрвоначат.ной, и уже 
в составе Воповского CIDICJCa подверrлось очередной обработхс. Анализ 
Гранес::ованu (orJJ38J1ellJUI) noзвo.JD1J1 установиrь, чrо изначально 
Волховсхий сnисок был доведен до конца XVI грани, на чrо было 
обращено вииманве еще в начале Х1Х в. при nос:туплевии pywlDICи в 
архив. С эrой особенностью Воповсхого CIDICJCa согпасуются 
предположенu исспедователей, чrо текст XVII rранн в Томасом и 
Чудовском сnисаах написан не 0ЛJ1оврсмсвво с предыдущим текстом. 
Важным apryweнroм в пользу того, чrо именно Вотсовсхнй список 
JIВJJЯeta opRПIJl3JIOM Степе1U1ой книrи, с.nужит то обстоятельство, чrо 
больmвнство заrоловков вписано в нем редапорсюlЬl почерком на 
полц причем текст некоторых заголовков подверmуr неодJt:ократиым 
вспрамевпм:. НaбmoдeJlllJI над почерками Волковаоrо списка 
показали, что изначально рукопись была на.писана почерком 4. 
ФраrмеВТЪI текста. наmканные почерками 1-3 и 5-12 ЯВШ11ОТСЯ 
вставками в массив, написанвый почерком 4. Всrавщ имеющие целью 
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nеребепение правлеввоrо текста, а таюке интерполирование новых 
фраn.tеиrов, производились не одновременно, а в неаолько этапов. 
Редапораая работа носипа творчеаий харапер, на чrо указывает, 
например, жоммеиrарий редапора при зачеркивании тежстовоrо 
повтора: «Писаво». Сделав:вые яабтодевиs позвоmпот за~с.;почип., чrо 
Во./IКОвский список отrется орю иналом Степе1П1Ой Ю111111, к которому 
восходп все осrальные CI111Cia1 113МJП1111ха. 
Во втором параrрафе рассматривается процесс создаюu Томсжоrо и 
Чудовскоrо спвсmв. Усrавовлево, чrо Томский список DJUeТCJ1 хопией 
ВoJI1tOвcxoro, а Чудовсхий список был создан на основе Томси.оrо с 
привлечением BoJDtOвcxoro. Датировать работу по составлению 
Томси.оrо и Чудовскоrо CIIllCJtOB с.педуеr началом 60-х rт. XVI в. 
Существуюшая в mrrepnype датировu Томского списка временем не 
ранее 1566 r. осоовывалась на припнаах к заrоловкам rраией Томси.оrо 
спиаа с рассчетами сроков СВJП1П'СJ1ЬСТВа мmропоmпов. Последвим 
мmропоJIИТОм назван Фиmmп (Ко.лwчев), чье сunпельсrво npиxo.!DПCJI 
на 1566-1568 rт. Однако рассм:nриваемые прЮIИСки выпоJD1ены друrим 
почерком, нежели основной тексr, и моrли бwrь сделаны в более 
позднее время. ПредлаrаСТСJ1 датироваn. рабату по созданию 
ВoJDtOвcia>ro, Томсхоrо и Чудовси.оrо списхов Степенной ЮfИП1 по 
фялиrраюlМ рукописей, т.е. началом 60-х rт. XVI в. Данную датировку 
работы над текстом Стеnеююй Ю1ИП1 пред11ожил еще П.Г. Васепо. 
Предстамяется целесообразным вернуться к cro ТОЧJСС зреНЮ1. 
Сопоставление Томсхоrо и Чудовси.оrо списков позво./DlеТ ВЫDиrь те 
измсне1ОО1, которым rюдверrся ориrинал Стеnеююй кииrи в промежуток 
машу сосrавпснием Томскоrо и Чудовскоrо списков. Они были внесены 
в Чудовский список уже nосле иапнсаюu кодеJССа. Из зиачимЬl)( вставок 
СJJедуст отмеnm. BВOJDIYIO сrатыо ((Царс1t11е сановнюсн» с перечнем 
византийсхнх придворных ЧJОЮв и похвалу потомству КЮ1ЗJ1 Владимира 
в rл. 73 1 грани. Томси.нй и Чудованй еtа1ски DJШ01'CJI беловЬIЫИ 
ХОПЮIМИ черновИJtа-орнrинала Степенной ПП1ГИ ВoJIJtOвcкoro cID1cкa. 
сюrrыми с неrо в проw:ссс окончателъноrо оформления текста. Исхо.д11 
ю зтоrо рассмаJ1Мваемый текст определяется ках Крапая peдaJЩJU 
пампиюса, а также выде.1U1ЮТСI два извода данной реда1tЦ11Н - Томси.ий 
и ЧyдoВCltldi. Toмctadi извод Кра"ПСОй реда1СЦJ1И помимо архетипвоrо 
Томсхоrо списха составляют восходпцие 1t нему спвсхи: БАИ, П 1 Bl, 
РГБ, ф. 205, № 252, РНБ, НСРК F.321, СПбДА А-1/91 и Гос. Архив 
Тверской об.п. ф. 1409, № 11 (вrорая: часть этоrо спвсжа - РНБ, 
Михайловск. Q.241). К Чудовсхому изводу Кратхой редаХШП1 оmосятся 
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Чудовский список и восходящие к нему РНБ, F.IV.596, Поrод. 1430, 
Тиrов. 3441, Эрм. 446, 552, 593, БАН, 32.8.1, Калик. 120, Тек. пост. 374, 
РГБ, ф. 310 (собр. В.М УндоЛЬС1СОГО) 804, 807, РГАДА, ф. 181, № 366. 
ф. 357, № 59, ГИМ, Увар. 246. 
В треп.ем параrрафе рассматриваеrся простраввый вид теJССТЗ 
П3МJIТIDIJC3. Устанавливается, чrо древнейший список этоrо типа, 
ПвааревсЩ JПШЯется вепосредсп1е11ВОй копией Во.шrовскоrо списка и 
протографом всех списков даиноrо типа. Пискаревспй cnиco1t mражает 
те редuциоиные изменения, которые бЫJIИ виесеиw в ориrинал 
Степевиой ltRИПI. Эrи юмевевия можно разделиrь на две rруппы: 
содержатеm;воrо и СТИJIИС111Чесжоrо харакrера. К юменевиям 
содержательноrо харапера О'П1ОСП'СS добавпевие вводных статей с 
перечнем епархий мосkОвской митрополии и родословием вemDa1X и 
удельных князей (источник - IlЗ'Iрнарmий список НиконоВСJСОй 
летоnнсн), дonoJIНJПCJIЬнoro orJJaВJJCRIOI «Новые чюдотворцы», а таюке 
Сказания о чудесах митрополнта АлеJССия. СТИJIИСП1Ческие юменеиия 
.касаюта унифDаШDI заrоловков и литера1УрНОЙ обрабо1u НС1tОТОрЫХ 
фрагмектов тексrа. ТеJССТ, отразивIПRЙа в Пис.каревском и в 
восходящих к нему спнска.х, оnредемета как Пространваs реда1ЩИ1 
Степенной IСИИПI, причем ПисжаревсltИЙ и подобные ему списtа1 
011IOCJПC.t к сrаршему изводу редаJСЦНИ, а CIDICXИ с вь~делеJUЮй в rл. 2 
СТИJ1J1СТИЧеС1tй обработкой текста - к младшему изводу. Старший извод 
помимо Писаревскоrо списка составшоот следующие списJСИ: РНБ, 
ОЛДП F.12, ОЛДП F.53, F.IV.117, F.IV.207, Эрм. 386, НСРК F.382, 
БАН, 31.3.20, Apxaw. Д.423, 1.А13, СПбФИРИ РАН, холл. 11. № 238, 
РГБ, ф. 218, № 7, ф. 236, № 16, ф. 242, № 146, ф. 247, № 580.1, ф. 735. 
№ 6, ГИМ, Синод. 1190. Музейа. 3233, Увар. 377, РГАДА. ф. 188, оп. 
1, № 470, Ииспnуr исrории СО РАН 188/86, НБУВ, ф. 1, № 5514, ф. 
160, № 853. К младmему изводу Пространной редuции ontocm:я 
следующие списки: РНБ, Соф. 1378 , БАИ, 16.12.1, Арханr. С.131, 
СПбФИРИ РАН, ф. 36, оп. 1, No 648, РГБ, ф. 310, № 805, РГ АДА, ф. 
181, № 352, ф. 187, оп. 2, № 96а, ГИМ, Черпов. 238, Барс. 1852, С1D1од. 
277, Гос. архп Тверской обл. ф. 1409, оп. 1, № 57, НБУВ, ф. 302, № п. 
49. Не столь однозначна датировка Пространной реда.кцни. По 
филиrравям архетнпвый список peцэktlJDI, ПискаревсЩ следует 
,цэтироваn началом XVII в., чrо указывает на создавне теJССТа peдaJtlDlll 
в это время. Представляется маловеропныы создание новой редаюхив в 
царсrвовавве Бориса Г одуиова, JJOCJCOJDakf Степеиная Ю1ИГс1 явшtетСJ1 
аполоrвей РюрRJСОвичей. ПриходRТСЯ предположиrь, что Простравнu 
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редажция была создана либо до коичввw Федора Ивановича (1598 r.), 
либо в царспrовавие ЛжедМJприя 1 (1605-1606 rr.) ИJIВ Василия 
Шуйсхоrо (1606-1610 rr.). Пал:еоrрафическая датировю~ Пвааревсхоrо 
спиаса свидетельствует в пользу датировки началом ХVП в. 
СТИJDК:ТИЧеСDЙ харапер perJ.amJЮВRЫX изменений ПО'JВО.mк:т rовориrь 
о том, 'ПО перед редактором в данном случае не ставилось 
ядеолоrичесхих задач. В Простравиой реrJ.аJЩИИ текст Степевиой ЮUП'В 
получил свое лвтературиое завершение. 
В четвертой главе рассМ31рвваетси третий 11Ш тежста Степенной 
книrи. 
В первом oaparpatc рековсrруируется архетип списхов Ш типа. 
Бо.пьшивство списков имеет две лuуны - в Х rраии и в конце последней 
ХVП rрави. В:ыолевие CIIНCltOB, не содержшцuх .лакун и первичных по 
тексту оnюсиrельио СПНСltОВ с лахунами, ПОЗВОЛJlеТ реховсrруировать 
архетип сПИСJtОв даивоrо типа. Археrип бЫJl создав не позднее 90-х rr. 
XVI в., поскольку этим временем датируются НЩlболее ранние ero 
КODRR - СПВСDI Эрмиrажный И Арх.анrелъсхий. Думввский СПИСОК 1594 
r., бJIИЗхий к архетипу, .oJIJleТCJI хонтаминированным, он соедию1еТ 
текст археrипа и Чудовскоrо CIDICJCa. Архетип вocxoдJUI к Чудовскоиу 
списку, однак.о имел оrноскrет.но неrо рtЩЭКЦJЮвные добавления. 
Анализу редаlШНОННЫХ добавлений посuщен второй парасра •. Тахих 
добааJJений не мноrо. После окончаНRЯ жиnц миtр0поmпа Петра 
присоедННСНЫ два Слова на перенесение ero мощей. Первое из них 
прниамежкr перу Пахомu Лоrофета и хорошо извесmо. Второе 
составлено неким mобомудреuом Петром, оно посuщено вторичному 
перенссеВIUО мощей в Успенский собор, построенный Аристотелем 
Фнораваиm. Слово, впервые вВОД)(Мое в научный оборот, составлено на 
основании лето1D1СНОrо свода конца XV в., дошецшеrо до нас, l3J( 
установлено ИСС.rrедоватетDОI, в переработке 1518 r. в составе 
Львовской и Софнйск.ой 11 летописей. У далось уставовип., чrо этим же 
автором написано и другое проюведе1О1е конца XV в. - выявленное Р.А 
Седовой Сказание о чудеса.'t мtпp0пomrra Петра. 12 Друлrе вставп в 
рассмахриваемый текст имеют менее объемный харапср. Эrо 
ошибочное уточнение места CТOJIНICll ~ Всеволода под Суздалем в rл. 
12 Седова Р.А. Свяmтель Петр миrрополиr мociroвcndt в лиrepirrype и 
исхусстве Древней Руси. М" 1993. С. 107-124. 
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6 VI rраив - «на реце Кзе>> 13 , полное название соборвоrо храма r. 
Владимира в гл. 9 VI грани - «ПречиСI'ЬIЯ Богородица честнаrо E.t 
Успевю1»14, указание на поrребевие вдовы князя Ярослава 
Всеволодовича в Bnaiurмиpe в гл. 2 VIП rрани1 s, продолжевие перечня 
русспх свяrых до Александра Неваоrо и до В.лаrоrмира Киевского в гл. 
24 И 28 Х1П rравв - «И прародителей СВОИХ блаrоверваrо КНJIЗJI В царя 
Владимира. кресппuпаrо Рускую землю, в свяrых страсrоrерпець 
Бориса и Глеба и св.паrо досrохвальваrо в победах велваrо князя 
АлеRС3ВдРЗ Невсаrо чюдотворца>>16, «В русжих предстателей св.паrо 
КЮ1ЗS Влацвмвр. и семеви его праведнаrо»17 , «и блаrовернаrо велвкаrо 
1ОО1ЗJ1 Влэдимира, просветившаrо сurым крещением вао Рускую 
земто, и сынов ero curыx страсто1ерпець Бориса и Глеба и правецваrо 
их семени curaro достохвалъваrо в победах велвкаrо П1J1ЗJ1 Алексая!фа 
Ярославича Невскаrо чюдотворца» 18• ПocлeдRJIJI вставка - уrочнение 
месяца, ЧRCJJa и Д11J1 недсJIИ пожара 1491 г., когда моши Алексанцра 
Невского чудесно спаслись, в гл. 21 XV грани - «маюr 23 день в 
понедеm.яНJО> 19 • Кроме даниwх добавлений в apxenme списков П1 типа 
присутствовало таюке ЖИТRе Алехсандра Невскоrо реmuщии Ионы 
Дуиина, составленвое в 1~91 г. Обращение 1t тексrу Ж1ПЮ1 ПОЗВОJD1J1О 
замючить, чrо Иона ДумlОI пользо8аЛСJI текстом Степе1D1ой книги, уже 
имеющем иешторые из рассмаrренвых вставок. Опрсцелен и иСТОЧНD 
части Э111Х вставок (с уrочневием места СТОЯНЮI 1ОО1ЗJ1 Всеволода и 
точной даты пожара 1491 r.) - Восхресснсш летопись. список хоторой 
с вставкой ю СтеnеЮ1ой 1UUU11 о спасе1ОО1 мощей Александра HeВCRoro 
от пожара 1491 г. Иона Думнн ВЛОЖИJJ в 1590 г. в Ро3Щественсхнй 
монастырь г. Влааимира (ГИМ, CIDloд. 144). В результате подробного 
рассмаrреНЮI вставок в текст СтепеЮ1Ой UО1П1 и ювестнй о 
деятст.ности Ионы Думнна выдвиrаетсs ~оложенне, чrо имеюrо 
Иона Думин был автором рассматр11118еыой peдa1ClUOI. Bыдe.rulCТCS два 
ювода редаJЩИR. К старшему юводу ОТИОСПСJ1 СПНСJа1 без лахун: РНБ. 
Погод. 1425, 1426, Эрм. 511, ИРJЩ Перетц. 128, ГИМ. МузейсL 841, 
НовrородсltИЙ гос. музей, 30055-14. Списки с тuсунами COCТ'a8JIJDOТ 
13 ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 223. Прим. 7. 
14 Там же. С. 226. Прим. 20 
is Там же. С. 287. Прим. 8. 
16 Там же. Ч. 2. С. 432. Прим. 11. 
17 Там же. С. 433. Прим. 11. 
11 Там же. С. 452. Прим. 2. 
19 Там: же. С. 569. Прим. 3. 
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младший ювод ре;щхции Ионы Думива: РНБ, Волк. 14, В.яз. F. НЮ, 
Михайловсж. F.147, ОЛДП F.123, F.IV.29, F.IV.102, F.N.159, Q.IV.94, 
F.XVII.6, Погод. 1424, 1427, 1428, Эрм. 385, НСРК F.20, F.451, БАИ, 
32.8.2, Арханг. С.130, СПбФИРИ РАН, колл. 238, оп. 1, № 96, РГБ, ф. 
98, № 221, № 911, ф. 178, № 3429, № 4651, ф. 205, № 253, ф. 209, № 
797, ф. 214, № 4, ф. 218, № 884, № 1074, ф. 256, No 413, ф. 310, № 808, 
ф. 344, № 125, № 126, ф. 775, № 53, РГАдА, ф. 181, № 26, № 27, № 
612, № 446, № 657, № 802, ф. 187, оп. 1, № 51, ф. 381, № 347, № 348, 
ГИМ, Забел. 228, Музейск. 2106, Казансхий гос. увиверсиrет, 4476, 
НБУВ, ф. 310, № 50. 
Третий oaparpa• посвящен выясиеВJDО обстоятельств создания 
реда1ЩИИ Ионы Думииа. ОrождествлеНRе Арханrельсхого списка с 
8.llОжеяным в 1600 r. в Автонвев-Сийсхий монастырь спнском 
Степенной книrи позвомет датироваn.. рабаrу по созданию и 
юмсвенвю текста peдalЩllll XVI в" ТЗJt JСЗК Эрмитажвый и 
Арханrельаий СПИСIСИ донос.п до нас поэтапное юменение 
первоначального текста репакц:ии: вместо двух Слов на перенесение 
мощей мюрополиrа Пеtра и кояцовJСИ текста по.DJШОТСя лакуны, а 
житие Александра Невского реп.акции Ионы Думвна переносится из 
конца Vlll rрави в конец текста. Тапм: образом, формируется текст 
младшего ювода редаlСЦRИ. Соз.пание репа!!ЩНИ в первоначальном в.ще 
cneдyer оmосить к времени до 1590 r" ТЗJt каж список Воскресенской 
леrописи, вложсниый в 1590 r. в Рождественский монастырь r. 
8ладJВtира, отразИJI текст реда.кции. Создание редакции 
~оложитеm.но можно датировать 1589 r. и сuзывать его с 
учре3Щеиием патриаршества. Именно в это время архнмавдрJП 
8.ЛШUIМирсхого Рождественского мовастырJI Иона Думнн принима..п 
участие в выборах mnpиapxa. Предприинмаетс~r попьmса ОпредеJDПЪ 
месrо созданю1 репа!!tЦИИ. Установлено, что Архаиrелъспrit список, 
восхошппий яеnосредственно к apxenmy редаJtЦ11И, написан ка бумаге 
тmмественных форм с бумагой КOIDIИ Чудовского списка (РНБ, Тиrов. 
3441), а также двух списков Годуновсхой Псатири 1594-1600 rт" 
Соловецкого (РНБ, COJIOв. 7481858) и Кирилловсиоrо (РНБ, Кир.-Бел. 
7/12). Можно предположиrь, что местом соз.паввя всего комплекса 
руюпвсей являеrоr миrрополвчий Чудов монастырь. Вцимо, здесь был 
создан в архетип Степе1DЮй kИИП1 реда!!ЩНИ Ионы Думива. 
Оrвосиrельво моrивов возвпновевия реда!ЩВИ выаазывается 
~.пожевие, что rлавной причиной соз.паввя новой pelV'lЩllll 
послужила необходимость обра1и1ь ввимание на чудопюрные MODIВ 
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мосжовспх миrропоmrrов. Эrа реа!1ИJ1 находит отражение в друrих 
П3МJ1ТВВJС3Х письменности тоrо времец например, в Повести о жиmи 
цaPJI Феодора Ивановича, написавной патриархом Иовом. 
В шпой rлаве пре.цпривимаетс попьmtа исходя из сде.лавных 
наб.шодевllЙ дать харакrеристпу Степеввой mиre ках исrоричесхому 
исrочвп:у. Ре1t0всrруируется процесс создавия орю 8В3J1а Степенной 
П1ИП1, Вomroвc.aro списка. Изяачалъво теJtСТ Степеввой 1tВИП1 ве имел 
большивсrва заrоловmв, которые бЬIЛИ вписаны ва ПOJIJIX Воmrовскоrо 
списка ка одном из завершающих этапов работы над теJtСТОм. Только 
заголовок ЖRI11J1 .1J1J1ЗJ1 Владю.шра можно считать присутствую1ЦИМ в 
теJtСТе Вomroвcxoro списха изначально. Вндвмо, первым вариаиrом 
текста Степенной П1ИП1 было распростраиеиное житие КЮ1З• 
ВладВМИра, хоторое по уазанвю мвтрополиrа Маю1ряя начал писать 
будущий миrропоJJRТ Афанасий. Оrмечается, чrо митроnотп Макарий 
назван инициатором создавRJ1 теаста нмеJОЮ в предисловии к жипuо 
ВладИМира. Возможно, к создавню собствеино Степенной кииm 
миrрополит Мажарвй оnюшення не имел. К жипuо Владимира бЫJIО 
присоедRВено житие Бориса в Глеба, которое затем продолжено 
ЖИТЮ1МИ друrвх mязей. На вrором этапе была предпрвипа ПОllЬПЖ3 
орrанизовать композицюо выросmеrо произведеИИJI, вследсrвии чеrо 
бЫJD1 расставлены заголовки. Следующий этап - сообщение 
алюrрафическому техсту черт паюrтннка всrориоrрафнв, чrо вЬШИJ1ось 
в расстановку 1Siilf, которых изначально не было, и устранение 
неwrорых оно недосrоверных фапов. Вnоследсrвин текст был 
попоЛRен вставками Р'tд'1 отдельных произведеlDIЙ, например, житий 
1tНП1П1И Ольrн и Евфросинии ПолоЦJtОй. При в1tJ1Юченвн их в состав 
Степенной книrн произведеННI по.zхверrались небольшой 
СТИJJНСТИЧеСJtОЙ обработке. Дальнейшая исторu текста Стспе1П1ой КИRП1 
заюuочалась в С111JIRСТНЧеСХОЙ. обработке памятиика. ОбИJDПО 
недосrоверных известий в Степенвой tсИИrе предлаrается следующее 
обыснение: создаваемая в жанре аrиоrрафии Степенная ltНRiil 
вкmочила эти извесru на раннем этапе составлеНRJ1 текста, 
вПОСJiедспsии алюrрафичеаому техсту бЫJIИ J1ИШЬ прид;аиы черп.1 
DaМJП1D1U всторвографни, освовной JtОмплекс ведосrоверных известий 
оказался ве1р0иутым. 
В заJСJПОЧе111111 подвоД1ПС.11 итоги исследованию, формулируiОТС.11 
основные выводы. СозданваJl на основе жития П1Я3J1 BJl3,lXllЪ(Rpa в 
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начале 60-х IТ. XVI в. СтепеНЮUI Dllll'8 на IIрО111ЖеВВИ XVI - начала 
ХVП вв. подверrалась редаlЩВОНllЫМ взмевеНВJD1, основной целью 
юrорых бьvю оковчатет.вое СТИJIВСТИЧеСкое оформлевие текста. 
Взаимоотношение списков Степенвой П1ИП1 XVI в. можно изобразиrь в 
виде стеимы: (рис. 1). Исследование всrории тежста Степенной П111П1, 
харак1ервс1111са ре;:uuщий в взводов DЛJJеТСЯ только первым шагом 11 
изучении Степенной IСВЬСИ как всторвческоrо всrоЧНIDСЗ. 
В прВJJоаеввв помещен археоrрафвческвй об:юр всех известных ва 
вастоюцвй момеиr 136-ти списков Стеuе1111ой ПIВПI. 
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Рис. 1. Стемма происхождения списков Степенной книrи XVI в. 
Ориrинал 
8oJucoвaalA CllllCOIC 
(нач. 60-11 rт. XVI в.) 
Краткая редакция Пространная реда1ЩИ1: 
ТомаснА СПИС:ОIС 
(нач. 60-s rт. XVI в.) 
11иасаревС1а1А CIDICOIC 
(кон. XVI- ...._ XVII-. ) 
~Apsn;n·p;·--1 Тиrов. 3441 У~щ. 807 
i Ионw Ду-. i (90-е rт. XVI в.) {ICOIL XVI - иа'L ХVП -> 




(90-е rт. XVI в.) 
АрI8а"елыкнй ~ 
(ок. 1600 r.) 
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